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Tiivistelmä  Referat  Abstract
DIGest on matematiikan ja tilastotieteen kursseilla käytössä oleva kurssiformaatti, joka
perustuu tehtävien itse- ja vertaisarviointiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää
kokevatko opiskelijat harjoitustehtävien itse- ja vertaisarvioinnin tukevan heidän
oppimistaan, ja kokevatko he hyötyvänsä vertaisarvioinnin kautta saamastaan
palautteesta. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään onko DIGest-kursseilla
käytössä oleva itse- ja vertaisarviointiprosessi luotettavaa, eli vastaavatko
opiskelijoiden antamat arviot kurssin ohjaajan antamia arvioita.
Tutkimus toteutettiin syksyn 2019 kurssilla Tilastotiede ja R tutuksi I. Kurssin
opiskelijoiden kokemuksia itse- ja vertaisarvioinnista kerättiin kyselylomakkeen avulla.
Kyselylomake koostui Likert-asteikollisista väitteistä, jotka liittyivät itse- ja
vertaisarviointiin ja vertaisarvioinnista saatuun palautteeseen. Lisäksi
kyselylomakeessa oli avoin vastauskenttä ja opiskelijoiden avoimia vastauksia
analysoitiin myös tutkimuksessa. Itse- ja vertaisarvioinnin luotettavuutta tutkittiin
vertaamalla opiskelijoiden tekemien itse- ja vertaisarvioiden pisteitä ohjaajan antamiin
pisteisiin.
Tutkimuksen perusteella opiskelijat kokivat itse- ja vertaisarvioinnen tukeneen heidän
oppimistaan kyseisellä kurssilla, mutta he eivät kokeneet hyötyneensä vertaisten
antamasta palautteesta. Lisäksi huomattiin, että DIGest-kurssiformaattiin kuuluva itse-
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